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“Golek ilmu ki ora gor soko sekulahan tok, naning  
soko wong seng luweh tuwo utowo utwo 






“Kekuatan untuk maju, untuk berkembang dan untuk sukses  
adalah kekuatan untuk tetap mengobarkan api semangat 
dalam jiwa tanpa mengenal lelah”  






“Jangan pernah lihat hari kemarin karena 
hanya akan menghancurkan hidup kamu, 
tapi tatap lah hari esok dan akan datang 
demi hidup yang bahagia”  





“Kemandirian akan membawa kita kedalam dunia yang lebih indah,  
Seperti apa yang kita inginkan”  





“you’ll never walk alone”  







Puji syukur Alhamdulillah hamba panjatkan kepada Allah SWT. Suatu 
kebanggaan tersendiri bagi penulis telah dapat menyelesaikan karya sederhana ini, 
dengan rasa syukur karya ini kupersembahkan untuk : 
 Ayahanda (Samijo) & Ibunda (Marijem) tercinta yang selalu menyanyangi, 
mendidik, bekerja keras tanpa pamrih, dan berdo’a demi kesuksesan putranya.  
 Kakakku tersayang (Khoirul Waidah dan Yunita Retno Isnaini), kakak iparku 
(Purwanto dan Ruianto) dan adikku tersayang (Singgih Prasetyo) yang selalu 
memotivasi, memberi nasehat-nasehat yang berguna bagi saya dan mendo’akan 
demi kesuksesan sudaranya. 
 Teman-teman HMP dan Demisioner HMP Pendidikan Matematika yang 
bersama-sama berjuangan dalam suka dan duka demi kebersamaan, 
kelancaraan proker, dan nama baik Pendidikan Matematika. 
 Teman-teman FKIP Matematika kelas D angkatan 2010. Terima kasih atas 
kebersamaannya dan kenangan kita tidak akan pernah aku lupakan.  
 Mahasiswa FKIP Matematika angkatan 2010. Angkatan yang solid. Keren! 
 Teman-teman futsal Real Integral yang memberi banyak pengalaman yang 
berharga dan tak akan pernah aku lupakan jasa-jasa kalian. 
 Teman-teman dari kost belakang farmasi, teman kontraan, dan yang terakhir 
kost sinta. Terima kasih buat pengalaman-pengalamannya. 








Assalamu‘alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan segala rahmat serta hidayah-Nya. Sholawat serta salam terjunjung 
kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur karena dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “PENINGKATAN 
KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MELALUI MODEL 
PEMBELAJARAN THINK–PAIR–SHARE (PTK pada Siswa Kelas VIID SMP 
Negeri 22 Surakarta Semester Genap Tahun 2013/2014)” dengan lancar yang 
sesuai dengan harapan. 
 Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagaian persyaratan 
memperoleh gelar sarjana pada FKIP Program Studi Pendidikan Matematika 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selama penyusunan skripsi ini, penulis 
tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ucapkan 
terima kasih banyak kepada: 
1. Ibu Prof. Dr. Harun Joko P., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Ibu Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Matematika dan dosen pembimbing, terima kasih atas waktu yang telah 
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diberikan untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan saran-saran dalam 
penyusunan skripsi ini. 
3. Bapak Aryo Widyandoko, MH., selaku Kepala Dinas Dikpora, yang telah 
berkenan memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
4. Bapak Prih Sasonodadi, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 22 
Surakarta, yang telah berkenan memberikan ijin kepada penulis untuk 
mengadakan penelitian. 
5. Ibu Muryantini, S.Pd,  selaku guru matematika SMP Negeri 22 Surakarta yang 
telah yang telah banyak membantu dalam penelitian yang penulis lakukan. 
6. Seluruh keluarga besar SMP Negeri 22 Surakarta yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
7. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Dengan segala kerendahan 
hati, penulis menerima kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. 
Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 
khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 
Wassalamu‘alaikum Wr. Wb. 
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Semester Genap Tahun 2013/2014) 
 
Sulisto, NIM. A 410 100 190, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014 
 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan keaktifan dan hasil belajar matematika 
melalui metode pembelajaran Think-Pair-Share siswa kelas VIID SMP Negeri 22 
Surakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek 
penelitian adalah guru dan siswa kelas VIID berjumlah 32 siswa. Metode 
pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi, tes, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode yang meliputi 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi 
sumber yaitu pengambilan data dari berbagai sumber, sedangkan triangulasi 
tehnik yaitu pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari 
sumber yang sama. Hasil penelitian ini menunjukan adanya peningkatan keaktifan 
dan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan indikator berikut: 1) 
antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran dari sebelum tindakan (28,13%) 
menjadi (56,25%) setelah tindakan, 2) keaktifan siswa dalam bertanya kepada 
guru dalam kegiatan belajar mengajar dari sebelum tindakan (12,5%) menjadi 
(46,875%) setelah tindakan, 3) keberanian siswa menjawab pertanyaan dari guru 
atau siswa lain dari sebelum tindakan (15,635%) menjadi (43,75%) setelah 
tindakan, 4) keberanian siswa mengerjakan soal di depan kelas dari sebelum 
tindakan (9,38%) menjadi (37,5) setelah tindakan, 5) ketuntasan nilai siswa dilihat 
dari KKM (≥70) dari sebelum tindakan (21,875%) menjadi (50%) setelah 
tindakan. Kesimpulan penelitian ini adalah metode pembelajaran Think-Pair-
Share dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar matematika siswa kelas 
VIID SMP Negeri 22 Surakarta semester genap tahun 2013/2014. 
 
Kata kunci: hasil belajar, keaktifan, Think-Pair-Share  
